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Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ ɬɟɯɧɢɤ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɤɨɜ
ɤɚɠɞɵɣɦɚɫɬɟɪɜɵɛɢɪɚɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸɭɞɨɛɧɭɸɞɥɹɫɟɛɹɚɤɚɠɞɵɣɩɨɤɭ
ɩɚɬɟɥɶɜɵɛɢɪɚɟɬɢɡɞɟɥɢɟɩɨɞɯɨɞɹɳɟɟɞɥɹɧɟɝɨ

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ɋɬɭɞɆȼɄɚɭɯɟɪ
Ɋɭɤɋȼɋɨɜɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

СВОЙСТВА ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ɋɪɟɞɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɨɪɨɲɤɨɜɵɯɥɚɤɨɜɢɤɪɚɫɨɤɜɬɨɦɱɢɫɥɟɞɥɹɨɬ
ɞɟɥɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɹɜɥɹ
ɸɬɫɹ
ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜ
ɫɵɩɭɱɟɫɬɶ
ɧɚɫɵɩɧɚɹɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
Ɋɚɡɦɟɪɱɚɫɬɢɰɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɨɪɨɲɤɨɜɵɯɤɪɚɫɨɤɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɞɨ
 ɦɤɦ ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɢ ɤɪɚɫɤɢ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫɧɵɟ Ⱦɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶ ɡɚɱɚɫɬɭɸ
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɚ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɤɪɚɫɨɤ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɢ
ɦɟɪɩɨɪɨɲɤɢɫɞɢɚɦɟɬɪɨɦɱɚɫɬɢɰɞɨɦɤɦɧɚɧɨɫɹɬɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɢɰ ɚ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɡ ɝɪɭɛɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɩɨɪɨɲɤɨɜ ɮɨɪɦɢ
ɪɭɸɬɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɚɩɩɚɪɚɬɚɯɤɢɩɹɳɟɝɨɫɥɨɹɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɛɨ
ɥɟɟɝɪɭɛɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɟɩɨɪɨɲɤɢɨɛɪɚɡɭɸɬɢɛɨɥɟɟɬɨɥɫɬɵɟɩɨɤɪɵɬɢɹ
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɢ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶ ɤɪɚɫɨɤ Ɍɚɤ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫ
ɧɵɟ ɩɨɪɨɲɤɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɬɭɦɚɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɢɯ ɜ
ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɇɚɥɢɱɢɟɠɟɱɚɫɬɢɰɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶɸɛɨɥɟɟɦɤɦ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ©ɲɚɝɪɟɧɢª ɜɨɥɧɢɫɬɨɫɬɶ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɤɪɚɬɟɪɨɜɢɬɞɋɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶɸɫɜɹɡɚɧɚɭɞɟɥɶɧɚɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɩɨɪɨɲɤɨ
ɜɵɯɬɟɥSуд.ɦɝɤɨɬɨɪɚɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ


 уд
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ɝɞɟА ± ɤɨɧɫɬɚɧɬɚ ɡɚɜɢɫɹɳɚɹ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɢ ɢɮɨɪɦɵ ɱɚ
ɫɬɢɰɩɨɪɨɲɤɚ
r±ɫɪɟɞɧɢɣɪɚɞɢɭɫɱɚɫɬɢɰɦ
r±ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɩɨɪɨɲɤɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɝ
əɜɥɹɹɫɶ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɦɟɪɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɶɜɨɦɧɨɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɤɨɪɨɫɬɶɫɥɢɹɧɢɹɱɚɫɬɢɰɢɜɰɟɥɨɦɜɥɢɹɟɬ
ɧɚɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɤɪɵɬɢɣ
ɋɵɩɭɱɟɫɬɶɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɬɟɩɟɧɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɟɠɞɭɱɚɫɬɢɰɚɦɢɢɱɚ
ɫɬɨɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɩɨɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɬɪɟɧɢɹm:

tgam  

ɝɞɟа±ɭɝɨɥɫɵɩɭɱɟɫɬɢɢɞɥɹɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɩɨɪɨɲɤɨɜɵɯɤɪɚɫɨɤm  
a 
ɋɵɩɭɱɟɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɲɤɨɜ ȿɟ ɦɨɠɧɨ
ɭɥɭɱɲɢɬɶɩɭɬɟɦ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɪɚɫɤɭɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯɞɨɛɚɜɨɤ ɚɷɪɨɫɢɥɚ
ɩɢɪɨɝɟɧɧɨɝɨɤɪɟɦɧɟɡɟɦɚɢɞɪȾɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɛɨɥɟɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣ
ɥɭɱɲɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɫɵɩɭɱɢɟ ɩɨɪɨɲɤɢ ɫɦɟɧɶɲɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢm
ɬɚɤɤɚɤɨɧɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦɫɥɨɟɦɩɪɢɥɸ
ɛɵɯɫɩɨɫɨɛɚɯɧɚɧɟɫɟɧɢɹɢɨɛɪɚɡɭɸɬɛɨɥɟɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɤɪɵɬɢɹɩɨɞɟ
ɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɫɜɨɣɫɬɜɚɦ
ɇɚɫɵɩɧɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ± ɷɬɨ ɦɚɫɫɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɧɚɫɵɩɚɧɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɚ ɜ
ɟɞɢɧɢɰɟɨɛɴɟɦɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ

V
mrнас   

ɝɞɟm±ɦɚɫɫɚɩɨɪɨɲɤɚɤɝ
V±ɨɛɴɟɦɩɨɪɨɲɤɚɦ
Ⱦɥɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɨɪɨɲɤɨɜɵɯɤɪɚɫɨɤɧɚɫɵɩɧɚɹɩɥɨɬɧɨɫɬɶɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɬɤɝɦɢɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɨɫɬɚɜɚɤɪɚɫɨɤɭɩɢɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜrɧɚɫɢɦɟɟɬɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɧɟɩɢɝɦɟɧɬɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɦɢɮɨɪɦɵɱɚɫɬɢɰɫɬɟɩɟɧɢɢɯɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɢ
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹɩɥɨɬɧɨɫɬɶrотнɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɫɵɩɧɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɤɢɫ
ɬɢɧɧɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɞɥɹɦɧɨɝɢɯ ɥɚɤɨɜɢ ɤɪɚɫɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ rотн.  
ɬ ɟ ɬɜɟɪɞɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɞɢɫɩɟɪɫɧɚɹ ɮɚɡɚ ɜ ɧɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɧɟɟ 
ɨɛɴɟɦɚɊɵɯɥɵɟɩɨɪɨɲɤɢɫɦɚɥɵɦɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢrнас.ɢrотн.ɧɟɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɱɧɵ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɟɞ ɢɯ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨ
ɜɵɲɟɧɢɸɩɥɨɬɧɨɫɬɢɌɚɤɮɬɨɪɨɩɥɚɫɬɨɜɵɟɫɨɫɬɚɜɵɧɚɝɪɟɜɚɸɬɩɪɢɬɟɦɩɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɪɚɬɭɪɟɛɥɢɡɤɨɣɤɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɩɨɬɟɪɢɩɪɨɱɧɨɫɬɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɚɱɚɥɚɞɟ
ɫɬɪɭɤɰɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɉɪɢɷɬɨɦɱɚɫɬɢɰɵɭɤɪɭɩɧɹɸɬɫɹɢɯɮɨɪɦɚɜɵɪɚɜɧɢ
ɜɚɟɬɫɹɢrнасɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɜɪɚɡɚ
Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɤɪɚɫɨɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɩɨɦɨɳɶɸɫɢɬɨɜɨɝɨ ɚɧɚ
ɥɢɡɚɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢɫɟɞɢɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɬɭɪɛɨɞɢɦɟɬɪɢɢɋɵɩɭɱɟɫɬɶɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɸɬɧɚɩɪɢɛɨɪɚɯɩɪɢɧɰɢɩɞɟɣɫɬɜɢɹɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɚɧɧɚɫɤɨɪɨɫɬɢɢɫɬɟɱɟ
ɧɢɹɩɨɪɨɲɤɚ ɱɟɪɟɡ ɫɨɩɥɨɮɢɤɫɚɰɢɢ ɭɝɥɨɜ ɨɬɤɨɫɚ ɫɫɵɩɚɧɢɹ ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ
ɇɚɫɵɩɧɭɸɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫɩɨɦɨɳɶɸɩɪɢɛɨɪɚ ɜɨɥɸɦɨɦɟɬɪɚɢ ɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɧɚɛɨɪɚɬɚɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɬɚɤɚɧɱɢɤɨɜ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɥɢɹɸɬɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɩɨɥɭ
ɱɟɧɢɹɩɨɪɨɲɤɨɜɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɧɚɞɪɟɜɟɫɢɧɟɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȼȺɄɨɠɟɜɧɢɤɨɜ
ɊɭɤɈɇɑɟɪɧɵɲɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ВЛИЯНИЕ  СЕНСОРНОГО  ВОСПРИЯТИЯ  
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

ɋɟɧɫɨɪɢɤɚ±ɷɬɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɨɳɭɳɟɧɢɣɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦɨɬ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɦɢɪɚ>@
ɋ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɲɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɱɭɜɫɬɜɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɩɪɟɞɦɟɬɚɯɨɛɴɟɤɬɚɯɢɹɜɥɟɧɢɹɯ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɫɬɚɜɥɹɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨɪɚɡɜɢ
ɬɢɹ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɩɨɦɨɝɚɸɬ
ɟɦɭ ɛɵɫɬɪɟɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɦɢɪɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɧ
ɫɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɥɨɠɧɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɥɸɛɵɦ
ɜɢɞɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɢɧɬɟɡɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɳɭɳɟɧɢɣɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯɨɛɨɧɹɬɟɥɶɧɵɯɫɥɭɯɨɜɵɯɬɚɤ
ɬɢɥɶɧɵɯɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɞɪ
ɑɟɥɨɜɟɤɨɛɨɝɚɳɚɹɢɪɚɡɜɢɜɚɹɫɜɨɣɫɟɧɫɨɪɧɵɣɨɩɵɬɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɡɪɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜɦɵɲɟɱɧɨɝɨɱɭɜɫɬɜɚ ɨɫɹɡɚɧɢɹɧɚɱɢɧɚɟɬɪɚɡɥɢɱɚɬɶ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɟɝɨɩɪɟɞɦɟɬɨɜɰɜɟɬɜɟɥɢɱɢɧɭɮɨɪɦɭ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ȿɂ Ɍɢɯɟɟɜɚ ɇɉ ɋɚɤɭɥɢɧɚ
ȺȼɁɚɩɨɪɨɠɟɰȺɉɍɫɨɜɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɱɢɬɚɥɢɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɫɟɧɫɨɪɧɨ
ɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
